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Ante este panorama, ¿quéle tocaba hacer al segundogobierno de ARENA? Precisa-mente aquello para lo cual eldiscurso neoliberal no sirve:aplicar políticas sectoriales,políticas selectivas de fomen-to y políticas de regulación,orientadas a reactivar las ca-pacidades productivas de laeconomía salvadoreña.Mientras tanto, los secto-res dominantes del capitalnacional, es decir los gruposoligárquicos reconvertidos,han encontrado en la gestiónde la sobreliquidez la fuentede acumulación más impor-tante de estos años: la canti-dad de divisas disponible so-brepasa la capacidad de ab-sorción interna de la econo-mía, y la existencia de unflujo sostenido de dólares fa-cilita su canalización haciala financiación de operacio-nes exteriores de los gruposdominantes (inversiones in-mobiliarias y comerciales enotros países de la región, fi-nanciación de inversionesfuera de la región) y tambiénde las operaciones internas(reconversión agrícola Archi Baldochi es uno de losprincipales productores agrí-colas con cultivos de regadío,reconversión comercial,Simán garantiza los créditospara inversión en el bancoque preside con la propiaobra en construcción etc.).De este modo, el BCR ha re-forzado los controles sobre elcrédito para facilitar las ope-raciones en divisas y latransnacionalización de los
grandes grupos comercialesy financieros del país, mane-jando el endeudamiento pú-blico exclusivamente paraeliminar el riesgo cambiarioen las operaciones en que seencuentran metidos estossectores del capital2.Durante el primer semes-tre de gobierno, la inope-rancia del mismo en materiaeconómica se debió por unlado a la carencia de pro-puestas en materia de políti-cas activas, sectoriales y se-lectivas. Y por otro, a la exis-tencia de un desajuste entrelos principales intereses re-presentados en el gobierno ylos intereses de los gruposdominantes del capital.En el último trimestre de1994, se tiende a resolver elproblema mediante la incor-poración del presidente de laRepública y su más estrechogrupo de colaboradores a laacumulación financiera(Banco Hipotecario y Anglo-sal), lo cual facilita que elpresidente enfoque la reali-dad desde otra perspectiva, yacepte la incorporación algobierno de un discurso eco-nómico extremista, que obviael paso a la fase de fomentoproductivo, desconociendosencillamente la existenciade un sistema productivodigno de ese nombre en elterritorio nacional.Huérfano de discurso al-ternativo factible e incorpo-rado a la acumulación finan-ciera, Calderón Sol aceptadar una nueva vuelta de
tuerca neoliberal, asumiendoel programa ultraliberal delMinistro Hinds, que promue-ve la desaparición de la mo-neda nacional, de las fronte-ras comerciales y de la ma-yor parte de las actividadesproductivas que hoy ocupanal grueso de la población,para reconvertir al país enuna gran zona francadesregulada, transformadola actividad productiva enmaquila maquila indus-trial y agrícola y subordi-nando al capital financiero alos grandes grupos trans-nacionales de manejo defondos líquidos (maquila fi-nanciera).No es extraño que losgrupos empresariales queapoyaron a Calderón Solfrente al candidato de la oli-garquía (Roberto MurrayMeza, eventualmenteGuillermo Sol Bang), se sien-tan defraudados con la polí-tica impulsada por el actualgobierno de su partido. Elproblema estriba en que nilos recursos programáticos(neoliberalismo) ni los objeti-vos e intereses de los secto-res dominantes del capital,pasan por reconstituir el teji-do productivo de una econo-mía nacional.Una consecuencia gravede todo esto es que los secto-res productivos se encuen-tran limitados en su accesoal crédito por diversosfactores:* porque hay una restricciónexplícita promovida por el
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PARA
REDUCIR LA
POBREZA
Desarrollar
programas de
promoción humana
Se financiaron parcialmente
10,236 viviendas sociales
Intentar resolver el problema
habitacional del país, con un
déficit de más de 450,000
viviendas.
Al ritmo del primer año de gestión
de Calderón Sol, se requieren 45
años, si no hay aumento de
población, para resolver el
problema nacional de vivienda.
El FIS hizo inversiones por valor de
279 millones de colones
Las inversiones del FIS
representan aproximadamente 10
dólares por pobre nacional, la
mayor parte procedente de
donaciones, lo cual refleja el
escaso compromiso del gobierno y
de los ricos del país con el alivio
efectivo de la pobreza.
La SRN invirtió 986 millones de
colones
Las inversiones de la SRN, la
mayor parte donaciones,
representaron el 9% del
presupuesto de junio 1994 a mayo
1995; y el 1.2% del PIB del mismo
período: por lo tanto el esfuerzo de
reconstrucción no absorbe ni la
centésima parte de la riqueza
nacional.
EDUCACION *Aumentar la
cobertura
*Aumentar el presupusto: el
presupuesto de educación
representaba en 1994 el 1.8% del
PIB, pasando en 1995 a ser el
1.9% del PIB estimado, y de ser el
14.7% de los presupuestos
generales a ser el 14.9% de los
mismos en 1995.
No aumentó la inversión en
educación, ni se modificó el bajo
presupuesto asignado a dicha
materia.
* Mejorar la calidad
de la educación
Los gastos de inversión en
educación cayeron de 15.5
millones en 1994 a 11.9 millones
de colones presupuestados para
1995; el gobierno no invierte
fondos del Estado en
infraestructura educativa, tan solo
en gasto corriente.
Se mantiene un elevado nivel de
conflictividad con las
organizaciones de educadores, que
no han sido integrados
adecuadamente a los planes de
reforma educativa.
* Estimular la
investigación y el
desarrollo
tecnológico
* Crear el CONACYT Se han rebajado los criterios de
calidad inscritos en el proyecto de
Ley de Educación Superior, ante
las presiones de los empresarios de
universidades.
* Reducir al mínimo
el analfabetismo
* Se crea la Comisión Nacional de
Educación, Cicncia y Desarrollo y
produce un documento.
* en el discurso de toma de posesión.BCR para controlar la de-manda y por esa vía, la infla-ción (esta restricción operapor medio de los coeficientesdel encaje legal, es decir laproporción de los depósitos
que los bancos comercialestienen que esterilizar en elBanco Central, que para losdepósitos a la vista, pasarondel 20% en 1990 al 27% en1993);
* porque la concentración delcrédito en los grandes gru-pos empresariales limita elvolumen de crédito disponi-ble para los medianos y pe-queños empresarios, y en ge-
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SALUD * Desarrollar
programas de salud
preventiva
El presupuesto del MSPAS pasó de
ser el 9.2% de los presupuestos al
10.2%, y su participación en el PIB
pasó del 1.1% en 1994 al 1.3% en
1995.
Se erradicó la poliomielitis.
No hubo cambios estructurales en
el bajo nivel de financiación de la
salud pública.
* Descentralizar los
servicios
No se ha presentado ningún plan
de reforma del sistema de previsión
social, ni se ha dado ningún paso
hacia la efectiva descentralización
de los servicios de atención
primaria.
* Mayor
participación
privada y de las
comunidades
MEDIO
AMBIENTE
Nada Se aprobó la Ley del Fondo
Ambiental de El Salvador,
diseñada en la administración
anterior.
El deterioro ecológico del país no
ha sido contrarrestado con
ninguna medida efectiva.
POLITICA
ECONOMICA
Mantener altas
tasas de crecimiento
Desde 1993 la tasa de crecimiento
de la economía se está
decelerando, y en 1995 la tasa de
crecimiento será inferior en una
tercera parte a la tasa obtenida en
1992.            Según datos de
MIPLAN, el empleo aumentó en un
8.2% en 1994, y el PIB sólo creció
en un 6%, lo cual refleja una grave
pérdida de productividad en la
economía nacional.
El GOES no ha sido capaz de
establecer señales claras en
materia de política económica. Las
principales medidas propuestas en
1995 (dolarización, desarme
arancelario, aumento del IVA)
fueron rechazadas por los sectores
productivos, empresariales y
trabajadores.
* Fortalecer la libre
competencia
El gobierno rechazó la aprobación
de la Ley de Libre Competencia
presentada en la Asamblea por el
CDC y la FUNDE.
* Estimular el
ahorro doméstico y
la inversión privada,
nacional y
extranjera
Las importaciones de bienes de
capital que reflejan las tendencias
de la inversión productiva indican
para 1995 una tasa de inversión
inferior a la de 1994.
* en el discurso de toma de posesión
neral para las empresas noarticuladas al sistema finan-ciero por la vía del control depaquetes importantes de ac-ciones;* porque el impacto negativode la apertura comercial enla competitividad reduce lasolvencia esperada de lasempresas como clientes de
los bancos, lo cual significaun incremento en los costesde acceso al crédito3; y* porque la elevada rentabili-dad de corto plazo de las ac-tividades comerciales e in-mobiliarias reducen el inte-rés por las rentabilidadesmás reducidas, aunque seande largo plazo, como las acti-
vidades productivas.En definitiva, la falta deactuación clara en materiaeconómica del segundo go-bierno de ARENA obedece nosolo a las contradiccionesentre los diversos interesespresentes al interior del par-tido del gobierno, sino a laincapacidad del modelo
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POLITICA
FISCAL
* Eliminar el déficit
fiscal
En 1994 se redujo el déficit fiscal
sin donaciones en 93 millones de
dólares, de 252 millones de
dólares a 159 millones.
* Privatizar servicios
públicos
Interesado en evitar una mejora
del servicio público, el GOES sólo
aprobó 466 millones de colones
de inversiones de ANTEL, cuando
el plan previsto por la empresa
era de 1,200 millones, inversión
que hubiera significado una
sensible mejora del servicio
público.
* Incrementar la
recaudación de
impuestos
En el primer trimestre de 1995 la
recaudación del IVA se ha
incrementado en un 38.1% y la
de la renta en un 38.7% respecto
al mismo período del año 1994.
L  estructura fiscal es de las más
injustas de América Latina: tres
cuartas partes de la recaudación
fiscal ha recaido sobre los
impuestos indirectos, y no hay
ninguna intención del GOES por
revertir esta situación.
* Combatir la
evasión y el fraude
tributario
No se ha declarado culpable a
ningún funcionario evasor fiscal,
pese a las abundantes pruebas
disponibles.
POLITICAS
SECTORIALES
* Elevar la
capacidad
productiva y la
eficacia del sector
informal y de la
pequeña empresa
Nada
* Fomentar el
cambio productivo
en la agricultura
Nada
* en el discurso de toma de posesión
neoliberal para aportar pro-puestas congruentes con eldespegue productivo de laeconomía.Entre tanto, son los tra-bajadores salvadoreños losque, como siempre, sostie-nen la estabilidad de la eco-nomía y el crecimientomacroeconómico: los quetrabajan en el país, soportansalarios muy inferiores a suproductividad marginal, fa-voreciendo la acumulacióndel excedente en manos de
los propietarios del capital, ysalarios reales decrecientes(que crecen por debajo delincremento de los precios),con lo cual soportan el ajus-te de la demanda para conte-ner las presiones inflaciona-rias. Y los que trabajan en elextranjero, envían los dóla-res que impiden la explosiónsocial que en su ausenciaprovocaría la política neo-liberal, que logran mantenerel equilibrio externo de laeconomía pese al grave défi-cit comercial, que apuntalan
el crecimiento económicosubvencionando a los em-presarios de la construccióny del comercio, y que en ma-nos de los propietarios delsistema financiero, engrasanlos planes de internaciona-lización de los grandes capi-talistas nacionales.Porque se pueden olvidarmuchas cosas, pero la diná-mica de la explotación nuncadeja de ser objeto de las de-bidas atenciones por partedel gobierno.
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Notas:
1 La existencia de un sistema co-herente de precios relativos es elindicador más importante paradeterminar si nos encontramosante un sistema económico más omenos estable, en el entendido deque dicho sistema de precios rela-tivos refleja la estructura de pro-ductividades relativas entre lossectores y las condiciones estruc-turales de la distribución del exce-dente. La política neoliberaldesconsidera los precios relativosinternos, y aboga por sustituirlospor los precios internacionales,que supuestamente reflejan mejor(aunque no nos dicen porqué) lascondiciones del equilibrio del mer-cado (supuesto implícito, que to-dos los mercados son estructu-ralmente homogéneos).
2 El BCR se ha endeudado en algomenos de 3,000 millones de colo-nes, exclusivamente para evitar larevaluación del colón frente aldólar.
3  Por ejemplo, una importanteempresa textil nacional estápagando intereses por una tasaefectiva equivalente al 26-28%,pues a la tasa de interés se leañaden las comisiones bancarias,incluidas las que tiene que pagarpues es obligada a colocar enalmacenes propiedad de losbancos la materia prima comogarantía prendaria de los créditos,y está obligada a pagar el alquilerde dichos locales, cuando disponede los suyos propios.
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